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Tässä tilastotiedotuksessa julkaistaan seuraavat yritysrekisterin aineis­
tosta tuotetut tukkukauppaa koskevat taulukot vuodelta 1976:
Taulukko 1. Tukkukauppa toimialoittain koko maassa
" 2. " lääneittäin ja toimialoittain
" 3. " toimialoittain henkilökunnan suuruuden mukaan.
2) . . . . . .Tilastossa on yksikkönä toimipaikka ja se sisältää tietoja toimipaik­
kojen lukumäärästä, henkilökunnasta ja liikevaihdosta.
Tilaston laatimisperusteita on sikäli muutettu, että toimialaan 6163 
(maatalouskoneiden ja -tarvikkeiden tukkuk.) on siirretty kaikki aikai­
semmin toimialaan 6252 (maataloustarvikkeiden vähittäiskauppa) luetut 
toimipaikat. Näiden lukumäärä oli 182, henkilökuntaa näissä oli yhteensä 
noin 900 ja liikevaihto oli 590 milj. mk. Lisäksi tilastosta on jätetty 
pois aikaisempaa enemmän sivutoimisesti hoidettuja toimipaikkoja. Lähinnä 
tämä on vaikuttanut toimialaan 61692 (jätetavarakauppa).
Toimipaikkojen toimialat on määritelty tilastokeskuksessa noudatetun luo­
kituksen mukaiseti (Toimialaluokitus, Käsikirjoja n:o 4, Tilastokeskus, 
Helsinki 1972).
Jos toimipaikassa harjoitetaan sekä tukkukauppaa että agentuuritoimintaa, 
sen toimiala on tällöin määritelty päätoiminnan mukaan. Koska agentuuri­
toiminta sellaisenaan on liikevaihtoverotonta, niin tätä koskevat luvut 
kuvaavat näin ollen vain sellaisten yritysten tukkuvälitystoimintaa, jotka 
tukkukaupan tai jonkin muun toiminnan perusteella ovat liikevaihto^erovel- 
vollisia.
Toimipaikkojen lukumäärään on laskettu koko vuoden 1976 toimineiden lisäksi 
ne toimipaikat, jotka ovat lopettaneet toimintansa heinäkuussa 1976 tai 
myöhemmin. Uusista toimipaikoista mukaan on laskettu sellaiset, joiden toi­
minta on alkanut kesäkuussa 1976 tai aikaisemmin.
1) Muita toimialoja koskevat taulukot julkaistaan erikseen.
2) Taulukot, joissa tilastoyksikkönä on yritys, julkaistaan erikseen.
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Tukkukaupassa tyypillinen toimipaikka on konttori, josta käsin hoidetaan 
esim. laskutus. Ns. aputoimipaikkoja ovat eri osoitteissa sijaitsevat pää­
asiassa vain yritykselle itselleen palveluksia tuottavat yksiköt. Näitä 
ovat esimerkiksi miehitetty jakeluvarasto ja erillinen kuljetusosasto. Mo­
nesti rajanveto varsinaisen ja aputoimipaikan välillä on tulkinnanvarai­
nen. Useissa tapauksissa "luonnollinen toimipaikka" on jaettu siinä har­
joitettujen toimialaltaan toisistaan suuresti poikkeavien toimintojen Vuok­
si kahdeksi tai useammaksi toimipaikaksi. Tukkukaupan osalta tällaisia yh­
dessä esiintyviä toimintoja ovat esimerkiksi rautakauppatavaroiden tukku­
ja vähittäiskauppa ja yleensäkin tukkukauppa- ja agentuuritoiminta. Myös 
samassa osoitteessa varsinaisten toimipaikkojen kanssa olevat hallinnon 
konttorit ja eräät muut apuyksiköt on muodostettu omiksi toimipaikoikseen, 
jos nämä ovat olleet huomattavia henkilökunnaltaan. Näin on menetelty var­
sinkin niissä tapauksissa, jolloin yritys harjoittaa tukkukaupan lisäksi 
esimerkiksi vähittäiskauppaa ja teollisuutta. - Aputoimipaikat sisältyvät 
julkaisun lukuihin.
Henkilökunnan määrä on palkansaajien, yrittäjien ja avustavien perheen­
jäsenten keskimääräinen lukumäärä tilikautena 1976. Osapäivätyötä te­
kevät henkilöt on-muunnettu kokopäivätyöniekijöiksi . Erityisesti osan päi­
vää auki olleiden tai sivutoimisesti hoidettujen toimipaikkojen henkilö­
kunta on voitu pyöristää nollaksi.
Liikevaihto on tilinpäätöksen tuloslaskelman mukainen. Jos yrityksen tili­
kausi ei ole ollut kalenterivuosi, liikevaihto on vuoden 1976 aikana päät­
tyneeltä tai sellaiselta tilikaudelta, josta vähintään puolet on kuulunut 
vuoteen 1976. Jos tilikausi on ollut 12 kk pitempi, liikevaihto on ko. ta­
pauksessa muunnettu normaalipituista tilikautta vastaavaksi kertomalla seS
luvulla 12/N, jossa N on tilikauden kuukausien lukumäärä. Osassa tapauksia 
liikevaihdon asemesta on jouduttu käyttämään laskutustietoja.
Liikevaihtotietoja ei kuitenkaan julkaista alueittain, koska useiden tukku­
kaupan yritysten käyttämät myynnin kirjaamismenetelmät tekevät mielekkäiden 
aluetietojen selvittämisen mahdottomaksi. Tällaisissa tapauksissa yrityksen 
liikevaihto on jaettu toimipaikoille näiden henkilökuntamäärien suhteessa.
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I d^nna statistiska rapport publiceras följande tabellerna over partihan- 
deln ar 1976 som framställts ur företagsregistrets material:
.Tabell 1,. Partihandeln enligt näringsgren i hela riket
" 2. " " län och näringsgren
" 3. " " näringsgren och personalens storlek.
2 ) .Enheten l denna Statistik är arbetsstället och den mnehaller uppgifter 
om antalet arbetsställen, personalen och omsättningen.
Principerna för uppgörandet av Statistiken har'ändrats satillvida, att tili 
gruppen partihandel med lantbruksmaskiner och -förnödenheter (näringsgren 
6163) har flyttats.alia arbetsställen, som tidigare inräknats i närings­
gren 6252 (detaljhandel med lantbruksförnödenheter). Deras betydelse är 
följande: arbetsställen 182, personal inalles c. 900 och omsättning 590 
milj. mk. - Vidare har i högre grad än tidigare bortlämnats fran Statis­
tiken arbetsställen med bisysslenatur. Närmast har detta inverkat pa 
näringsgren 61692 (handel med avfallsvaror).
Arbetsställenas näringsgren har definierats i enlighet med den klassi- 
ficering som följs av statistikcentralen (Näringsgrensindelningen, Hand- 
böcker nr 4, Statistikcentralen, Helsingfors 1972).
Om pa arbetsstället bedrivs bade partihandel och agenturverksamhet, har närings 
grenen härvid fastställts efter huvudverksamheten. Da agenturverksamheten 
som sadan är fritagen fran omsättningsskatt, äterger siffrorna för verk- 
samheten endast partiagenturverksamheten inom sadana företag, som pa grund 
av partihandel eller nagon annan verksamhet är omsättningsskatteskyldiga.
I antalet arbetsställen har medräknats utom de arbetsställen som värit 
verksamma under hela aret 1976 även de som nedlagt sin verksamhet i juli 
1976 eller senare. Av nya arbetsställen har medräknats de vilkas verksamhet 
inletts i juni 1976 eller tidigare.
1) Tabeller över andra näringsgrenar utges separat.
2) Tabeller baserade pa företagsenhet utges separat.
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Det typiska arbetsstället i partihandeln är kontoret, därifran t.ex. 
faktureringen skötes. Säkallade hjälparbetsställen är vid olika adresser 
befintliga enheter, som huvudsakligen betjänar själva företaget. Hit hör 
t.ex. ett huvudkontor och en separat transportavdelning. Ofta beror. gräns- 
dragningen mellan det egentliga arbetsstället och hjälparbetsstället pa 
tolkning. I manga fall har det "naturliga arbetsstället" uppdelats i tva 
eller flera arbetsställen pa grund av att verksamheterna som där utövas 
i hög grad avviker fran varandra branschmässigt. För partihandeln är dylika 
tillsammans förekoipmande verksamheter parti- och detaljhandel av järn- 
handelsvaror, och i allmänhet partihandeln och agenturverksamheten. Även 
kontor och vissa andra hjälpenheter, som bedriver verksamhet pa samma Ställe 
som de egentliga arbetsställena, har omvandlats tili egna arbetsställen, 
om deras personalantal värit betydande. Man har förfarit pa detta sätt 
speciellt i de fall, da företaget vid sidan om partihandel idkar t.ex 
detaljhandel och industri. - Hjälparbetsställena ingar i publikationens 
tai.
Personalantalet är det genomsnittliga antalet löntagare och medhjälpande 
familjemedlemmar under räkenskapsperioden 1976. Deltidsarbetande personer 
har transformerats tili heltidsarbetande. Det har värit möjligt att avrunda 
personalen tili nolla pa arbetsställen, som värit öppna en del av dagen 
eller som skötts som bisyssla i synnerhet.
Omsättningen omfattar omsättning enligt resultaträkningen. Om företagets 
räkenskapsperiod inte sammanfallit med kalenderäret, gäller omsättningen 
för den räkenskapsperiod av vilken minst hälften infallit under ar 1976.
Om räkenskapsperioden värit längre än 12 manader, har omsättningen i 
ifrägavarande fall transformerats sa, att den motsvarar en räkenskaps­
period av normallängd genom att multiplicera den med talet 12/N, Varvid 
N är antalet manader i räkenskapsperioden. I en del fall har det värit 
nödvändigt att använda faktureringsuppgifter i stället för omsättningen.
Omsättningsuppgifterna publiceras .emellertid inte regionvis, da de 
registeringsmetoder flera partihandelsföretag använder för försäljningen 
gör det omöjligt att reda ut meningsfulla regionaluppgifter. I dessa fall 
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